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Resumen 
Los valores son considerados una guía o patrón de comportamiento que orientan los modos 
particulares de ser y vivir del individuo. Además, forman el criterio de juicio, preferencia y elección 
que conducen a una determinada acción. En este sentido, el objetivo de esta investigación es 
conocer la práctica de valores durante la formación profesional de los universitarios, priorizando 
el respeto. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario de elaboración propia de ocho 
ítems a muestra intencional de 100 estudiantes, con edades que oscilaron entre los 18 y los 20 años, 
dentro de una universidad pública ubicada al sur-sureste de los Estados Unidos Mexicanos. Los 
resultados señalan que los participantes consideran practicar los valores; sin embargo, estas 
respuestas llaman poderosamente la atención, ya que en contraparte manifiestan la carencia en 
prácticas éticas en la convivencia diaria dentro de la institución académica. Dentro de las 
conclusiones se puntualiza la necesidad de establecer acciones que aminoren la presencia de 
conflictos en la vida académica y relaciones profesionales, formando así un entorno de ética para 
la futura generación laboral. 
Palabras clave: educación ciudadana, modernidad líquida, comportamiento social, respeto, 
valores, ética. 
Abstract 
Values are considered a guide or pattern of behavior that guides the particular ways of being and 
living of the individual. Furthermore, they form the criteria of judgment, preference and choice that 
lead to a certain action. In this sense, the objective of this research is to know the practice of values 
during the professional training of university students, prioritizing respect. For data collection, a 
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self-made questionnaire of eight items was applied to an intentional sample of 100 students, with 
ages ranging from 18 to 20 years old, within a public university located in the south-southeast of 
the United Mexican States. The results indicate that the participants consider practicing the values;  
however, these outcomes powerfully attract attention, since in counterpart they manifest the lack 
of ethical practices in daily coexistence within the academic institution. Among the conclusions, 
the need to establish actions that reduce the presence of conflicts in academic life and professiona l 
relationships is pointed out, thus forming an ethical environment for the future generation of work.  
Keywords: citizenship education, liquid modernity, social behavior, respect, values, ethics. 
Introducción 
La cultura de la posmodernidad, llamada por Bauman modernidad líquida, se caracteriza 
por la fluidez incesante. No existe tal estado como el sólido. Bauman toma el adjetivo de las 
ciencias naturales, al considerar la similitud que existe entre las propiedades de los gases y los 
líquidos con la sociedad actual. “Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al 
tiempo” (Bauman, 2000, p. 8); los sólidos, por lo contrario, se apegan a su estructura, conservan 
su forma ante el paso del tiempo y permanecen estáticos. De esta manera él desarrolla este concepto 
y muestra cómo los rasgos de nuestra sociedad coinciden con los del mencionado estado de la 
materia. 
En esta sociedad, pues, ninguna instancia escapa al cambio. Esta disolución de esquemas 
rígidos, que comenzó por las estructuras económicas y financieras, pronto permeó el campo de la 
política y llegó a todas las instituciones. Ahora, toca a la esfera de lo privado. El hombre también 
experimenta esta falta de consistencia, de firmeza, en su día a día. Y en medio de este cambio 
vertiginoso que, como ya se mencionó, ha llegado a lo privado de nuestras vidas, se inscriben los 
vaivenes de la ética.  
Hablar de valores en universitarios es entrar en un tema con ciertas aristas ya que, lo que 
los jóvenes generalmente tienen, es su propio concepto de lo que significan. Los valores son los 
principios y cualidades que caracterizan a una persona, e impulsan a los individuos a actuar de 
acuerdo con sus creencias, reflejar su conducta, y expresar sus intereses y sentimientos. En este 
caso, Munguía (2015) considera que un valor es un atributo que todo ser humano tiene sobre su 
entorno incluyendo personas, objetos o actos; es decir, las actitudes personales que influyen en el 
reconocimiento de toda cosa primordial para el sujeto y que impactan directamente en la toma de 
decisiones. 
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Actualmente, es evidente una gran ausencia de valores sociales y morales en la sociedad, y 
“(…) estas conductas son antisociales y deshumanizadas, pero desafortunadamente cada día que 
pasa se están instalando más dentro de la sociedad actual” (Acosta, 2018), sobre todo en los 
estudiantes universitarios, quienes se están formando para la vida profesional, y que finalmente son 
producto del sistema en la que viven.  
Entre los principales valores ausentes se encuentra el respeto, el cual bien puede ser la 
madre de todas las virtudes (Piscoya, (2014). Consiste en reconocer las cualidades, méritos, 
situación y valores particulares de toda persona aún si existe una contraposición de pensamiento 
con el sujeto mismo (Negrete, 2014). En un estudio sobre la actual crisis moral y de valores en 
México, Herrera-Gutiérrez y Torres (2017) señalan el descuido ante la degradación de los mismos 
y el deterioro del tejido social: 
(…) la educación en valores de un grupo social es fundamental ya que es la base para el 
individuo que le permite enfrentar lo que venga en su vida desde una doble perspectiva, la 
del sentido de su propia vida y la de la convivencia humana. (p.3) 
Y es que los valores son la base para una sana convivencia en la sociedad, por lo que 
merecen la importancia necesaria para que las generaciones futuras sigan promoviendo su 
aplicación y enseñanza. Ante esta idea, Macías y Suárez (2015) apuntan que es prioritario hacer 
hincapié en el reto que implica su desarrollo en los seres humanos y la importancia de practicarlos 
en la cotidianidad y comparten que el respeto es una de las acciones básicas para convivir con los 
demás; no obstante, este valor empieza por uno mismo, el poseer auto respeto y amor propio 
conduce a ser más justo con los demás. 
González y Cardentey (2016) estiman que los valores son tan importantes en la vida 
estudiantil universitaria que deben ser contextualizados y dirigidos hacia cada uno de los alumnos 
matriculados, ya que están impresos en sus formas de actuar. La formación profesional exenta de 
práctica ética es un tema detonante que puede perjudicar el bienestar futuro de la sociedad, así 
como el campo académico y laboral. 
Hablar de los valores, es hablar de una estructura en la que entran en juego pensamiento y 
sentimiento como requisitos previos para mover la voluntad y la acción. (Chapa y Martínez, 2015). 
Baxter (2009) plantea la idea de educar en valores como el hecho orientado y planificado que tiene 
tanto la familia como la escuela en la responsabilidad de formar y dirigir las nuevas generaciones. 
“Cumplir, ser paciente, dedicado, entusiasta, perseverante son características que se asignan al 
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profesor (…)”  (Navia y Hirsch, 2015, p.128) por lo que el docente juega un rol importante en la 
trasmisión de los valores hacia los alumnos. Es importante, por tanto, que las universidades 
divulguen los valores hacia sus alumnos, maestros y personas en general; pero más importante es 
difundirlos a los estudiantes, ya que ellos son la clave para llevarlos a la acción en sociedad de la 
manera correcta y adecuada y así tener una sana convivencia en todos los entornos de su vida.  
Por otro lado, durante el proceso de aprendizaje en estudiantes universitarios es importante 
la práctica de valores. Para fines de esta investigación se priorizará el respeto, recordando que 
respetar es conocer límites y tomar en cuenta el entorno, así como reconocer que el interlocutor 
también puede tener razón, además, se debe determinar el radio de acción al que tiene derecho cada 
uno de los involucrados en la escena. Ante esto, Buitrago, Cubillos, Ramírez y Tabares (2011) 
afirman: 
Está visto que el respeto lo aplicamos en todo momento, en todos los ámbitos de nuestra 
vida, sin este valor viviríamos en conflicto, todos tenemos derecho a ser respetados, y 
estamos o deberíamos estar obligados a dar ese mismo respeto a los demás. (p. 26). 
Como tal, el respeto se encuentra dentro del código de ética de la institución de educación 
superior en la que se realizó este trabajo (UJAT, 2014), el cual estipula que “la comunidad 
universitaria reconoce los principios y valores fundamentales para el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales, con su práctica se propicia un clima más agradable, productivo y 
transparente” (p. 5). 
Dentro de este código se localizan los valores que dicha comunidad universitaria reconoce, 
los cuales son: honradez, transparencia, rendición de cuentas, respeto, lealtad, responsabilidad, 
competencia, efectividad y eficiencia, manejo de recursos, calidad personal, valor civil, la probidad 
y el diálogo (UJAT, 2014). 
Entonces se puede decir que la comunidad estudiantil conoce en qué consisten los valores 
y principios; sin embargo, podría no estar empleándolos, lo que señala una situación preocupante, 
por lo que es vital incorporar los valores en los distintos niveles. Elexpuru, Villardón y Yániz, 
(2011) apuntan que es en el nivel superior donde estos valores y principios se convierten en un 
fundamental componente para lograr la formación integral y sólida que va a beneficiar a la 
sociedad.  
En el ámbito de la educación, tanto los docentes como los directivos tienen como labor 
fundamental formar a estudiantes íntegros, responsables con su entorno, los guías deben ser 
capaces de despertar el interés del aprendizaje, de utilizar estrategias didácticas y tecnológicas para 
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contar con profesionistas competitivos y asimismo armonizar la convivencia para favorecer el 
desarrollo emocional y social del alumno.  
En este sentido, Ojalvo (2017) afirma que no basta con un proceso educativo universitar io 
centrado únicamente en adquirir el conocimiento, pues es constante y de mayor crecimiento el 
interés en las instituciones por contribuir a formar profesionales con valores, que les permitan, no 
solamente convivir en el mundo actual, sino comprometerse a la transformación, a partir de su 
crecimiento como seres humanos. En opinión de Hirsh (2010): 
Muchas universidades (…) han generado proyectos de investigación de largo plazo para 
conocer la situación de los estudiantes, profesores y egresados y han ido incorporando una 
formación explicita y sistemática, principalmente a partir de la introducción de materias 
obligatorias (p. 34). 
Es en el caso de la institución de educación superior motivo de este trabajo, la asignatura 
de “Ética” es impartida en todas las licenciaturas disponibles, en las modalidades presencial y a 
distancia. Por otro lado, en referencia a la formación de los estudiantes, Mederos (2014) señala que 
“El escenario de aprendizaje debe caracterizarse por el respeto, lo que facilita enseñar y aprender, 
por las buenas relaciones e interacciones entre todos los miembros de la comunidad educativa” (p. 
142). 
Por ello, en un mundo tan moderno y lleno de avances tecnológicos como el de hoy en día, 
surge la falta de valores y sobre todo del respeto en el ámbito escolar y familiar (Duarte y Abreu, 
2013). Durante los últimos años se ha hecho evidente la decadencia en la cortesía y en los 
estándares éticos. La sociedad humana está atravesando una crisis de valores, lo que trae como 
consecuencia la insensibilidad y la falta de justicia e igualdad. 
El respeto es un tema que cada día va cobrando mayor interés en el mundo moderno, tanto 
que esta palabra ha dejado de ser un misterio para introducirse en el vocabulario de toda 
persona, su poca formación en el seno familiar genera como consecuencia graves conflic tos 
en los contextos en los que se interactúa, con una latente provocación de situaciones 
violentas. (Uranga, Rentería y González, 2016, p. 188) 
 
En este aspecto, si una persona carece del acercamiento hacia la ética como praxis humana 
puede alterar de forma negativa la interacción con su entorno. Al respecto, Chaparro y Gordon 
(2010) afirman: “El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de 
las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las ofensas y las 
ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios. (p.16). Y es que 
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el respeto abarca múltiples dimensiones del ser humano, en su forma de ser, hacer, pensar y de 
relacionarse, incluso abarca las creencias, las costumbres, las cuestiones políticas y familiares, las 
cuales forman parte de la convicción personal, por lo cual la educación en valores es fundamenta l 
para las instituciones educativas con objetivo de formación integral. (Pérez, 2019).  
Los estudiantes necesitan aceptar la diversidad, mantener posturas que les permitan 
progresar como individuos. Duarte y Abreu (2013) señalan que la autenticidad y el respeto deben 
estar siempre presentes en la vida del estudiante, quien debe desarrollar la capacidad de plantear 
sus inquietudes y sus problemas y por supuesto compartir las responsabilidades de las actividades 
expuestas y explicadas en clase. El objetivo de esta investigación es conocer la práctica de valores 
durante la formación profesional de los universitarios, priorizando el respeto. 
 
Método y materiales 
Este trabajo fue desarrollado en la división académica de Ciencias Económico-  
Administrativas, una de las 12 divisiones con la que cuenta la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, se encuentra ubicada en el sur-sureste de los Estados Unidos Mexicanos. Como parte de 
la investigación se aplicaron 100 cuestionarios a estudiantes pertenecientes a esta institución de 
educación superior con el objetivo de conocer la práctica de valores durante la formación 
profesional. 
El tipo de investigación es cuantitativa, y se caracteriza por la selección subjetiva e 
intersubjetiva de indicadores—a través de conceptos y variables—de ciertos elementos de 
procesos, hechos, estructuras y personas (Cadena-Iñiguez et. al., 2017). El estudio se basó en una 
muestra intencional o de conveniencia de cien estudiantes de primero y quinto semestre de las 4 
carreras con que cuenta dicha División: Administración, Contabilidad, Economía y Mercadotecnia.  
Se eligieron dichos semestres porque los estudiantes recién ingresados pertenecían a ese nivel 
académico en la institución (1°) y quienes están a la mitad de la licenciatura (5°).  El criterio para 
determinar la muestra se basó en la elección de estudiantes regulares quienes, al momento de 
administrar los cuestionarios de elaboración propia, cursaban sus estudios en la modalidad 
presencial, no tomándose en cuenta el turno al que asisten, su avance curricular (a pesar de cursar 
el quinto semestre, el avance curricular es variado, ya que esta institución de educación superior 
tiene el modelo curricular flexible), ni su estado civil.  
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Para la recolección de datos se procedió a aplicar un cuestionario con opción de respuesta 
múltiple a cien estudiantes; este consta de ocho preguntas obteniéndose una confiabilidad de 0.74 
(alfa de Cronbach), que para Hall (1963) supera el valor mínimo recomendado de .7. En este 
cuestionario, se hizo una serie de preguntas acerca de los valores y la frecuencia con que los  
estudiantes los practican con los padres, amigos, en la universidad y vecinos, además del valor que 
debe tener un universitario y con cuál se identifica. En cuanto a la validación se envió a expertos a 
fin que evaluaran redacción y descartar errores o confusiones (Pérez, et al. 2006; Vázquez. 2010; 
Ahani, et al., 2012); por lo que se proporcionó un juego con las cuestiones, a cinco profesores 
expertos en la materia y se le leyó a cada uno, por lo que se hicieron los ajustes necesarios, de 
acuerdo a sus sugerencias.  Los informantes, 25 de cada una de las mencionadas licenciaturas 
accedieron a responder las preguntas planteadas. 
 
Resultados y discusión 
En los resultados obtenidos del cuestionario de elaboración propia que se aplicó a los cien 
estudiantes, se obtuvo que el 40% de los participantes pertenece al género masculino, mientras que 
el 60% al femenino. Sus edades fluctúan entre los 17 y los 31 años, teniendo un rango de 14.  El 
50% cursa el primer semestre de su carrera y el otro 50% quinto semestre.  
A pesar que el instrumento se aplicó solamente a alumnos de semestres seleccionados, 
permite analizar la práctica de los valores y su actual rezago en los estudiantes universitarios. De 
aquí la importancia de su práctica y, sobre todo, tenerlos presentes en la formación profesional con 
el fin de mantenerse en un mundo cada día más competitivo, puesto que ayudan al estudiante a 
desempeñarse como una mejor persona en todos los ámbitos de su vida y son un factor clave para 
alcanzar el éxito. 
Las licenciaturas a las que pertenecen los estudiantes son: Administración, Contabilidad, 
Economía y Mercadotecnia, ocupando un porcentaje de participación del 25% cada una, en esta 
investigación. La tabla 1 muestra la frecuencia con la que practican los valores con sus padres, 
amigos, profesores o vecinos, y entre compañeros.  
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Tabla 1. Frecuencia práctica de los valores 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Con padres, amigos, 
profesores o vecinos 
Siempre 61 
Casi siempre 36 
Pocas veces 3 
Nunca  0 
Entre compañeros Siempre 44 
Casi siempre 39 
Pocas veces 15 
Nunca  2 
      Fuente: elaboración propia   
Con respecto al lugar donde consideran que se forjan los valores de los universitarios, la 
mayoría (83%) respondió que en el hogar, mientras que el 15% considera que es en la escuela, un 
1% contestó que con los amigos y el otro 1% considera que en la religión. Ante esto, Garrido et al. 
(2014) concuerdan con una perspectiva similar señalando a la familia como “la primera instituc ión 
que ejerce influencia en el niño mediante la transmisión de valores, costumbres y creencias por 
medio de la convivencia diaria; es la primera institución educativa y socializadora del niño” (p. 
149). En la tabla 2 se muestra la frecuencia con la que hablan con sus amigos sobre el respeto hacia 
los padres y profesores, en ambos casos domina el porcentaje correspondiente al 42%, lo que 
determina que pocas veces conversan con sus compañeros sobre el tema.  
 
Tabla 2. Habla con sus amigos sobre el respeto 
 
 Frecuencia  Porcentaje 
Hacia sus padres Siempre  12 
Casi siempre 37 
Pocas veces 41 
Nunca  10 
Hacia sus profesores Siempre  13 
Casi siempre 37 
Pocas veces 42 
Nunca  8 
        Fuente: elaboración propia 
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En estas condiciones, ¿qué hacer en una sociedad en la que la violencia parece haberse 
entronizado? Como muestra, se presentan algunos datos: Según cifras oficiales de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se estima que en 2017 el número de víctimas en 
México ascendió a 25.4 millones de personas de 18 años y más. El 35.6% de los hogares mexicanos 
contó con al menos una víctima de algún tipo de delito. En la figura 1 se observa la frecuencia con 
que saludan a vecinos, profesores o amigos para darles los buenos días, tardes o noches,  un 47%  
señala que siempre, el 40% respondíó que casi siempre, un 12% eligió pocas veces y un 1% señaló 
que nunca. 
 
Frecuencia  
Siempre 47% 
Casi siempre 40% 
Pocas veces 12% 
Nunca 1% 
 
Figura 1.  Frecuencia de saludar a sus vecinos, profesores o amigos. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el respeto es una práctica primordial para el ser humano, 
es el valor que los padres enseñan a sus hijos para ser buenas personas, el respeto hacia los demás 
y hacia uno mismo. Y es que, como valor, abre el camino a la convivencia pacífica, a la aceptación 
a la diversidad y vigoriza la tolerancia. Ya los antiguos griegos se ocuparon de la importancia de 
mantener claridad en los límites de las relaciones, si es que se quiere alcanzar el bien común. Pero 
en la sociedad globalizada, estos parámetros han sucumbido ante las exigencias de libertad y de 
individualidad. Tal como se observa en la tabla 3, los resultados a la pregunta si consideran que los 
estudiantes ponen en práctica los valores dentro y fuera de la institución muestra lo siguiente. 
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Tabla 3. Ponen en práctica los valores 
 
 Frecuencia  Porcentaje 
Dentro de la Institución Siempre 10 
Casi siempre 37 
Pocas veces 48 
Nunca  5 
Fuera de la Institución Siempre  7 
Casi siempre 40 
Pocas veces 50 
Nunca  3 
      Fuente: elaboración propia 
 
Aunque el valor preponderante fue el respeto, en ocasiones no es practicado de la forma 
que se espera; por ello, de acuerdo con la opinión de los participantes, en pocas ocasiones los 
universitarios demuestran poner en práctica sus valores dentro de la institución. Al respecto, Dolan 
(2019) señala que  “Los valores son creencias arraigadas sobre lo que está bien, lo que está correcto 
y apropiado y nos ayudan a modelar nuestro carácter y forma de actuar si queremos ser valiosos 
para nosotros mismos y útiles para la sociedad” (p.19) y para la mayoría de los participantes en 
este estudio, los universitarios actualmente han perdido el rumbo en este sentido.  
Otro de los puntos críticos en México, como en muchos otros países, es la violencia contra 
las mujeres. En 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la cual ha sido un referente fundamental en la materia. No obstante, una de cada tres 
mujeres mayores de 14 años reconoce haber sufrido violencia física en su infancia, según la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada en 
2016 y publicada en Violencia y feminicidio en niñas y adolescentes en México. (ONU, 2018). 
Según el mismo estudio, en 2017, el 3.1% de las defunciones de niñas de 0 a 4 años, fue ocasionada 
por violencia familiar.  
Díaz, Gómez y Melo (2016) comparten que: “En un mundo en constante cambio y con 
necesidades insatisfechas cada vez mayores, es imprescindible contar con profesionales idóneos, 
no solo en el campo académico – técnico, sino principalmente en el de valores” (p.2), y resaltan el 
interés de formar alumnos capaces de reflejar buenas prácticas, pues de ello resultará el fruto del 
progreso comunitario. La formación en valores es una necesidad fundamental que las instituciones 
educativas deben afrontar hoy. Es común escuchar quejas sobre las limitaciones de la escuela, sobre 
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la falta de estructura familiar, la tiranía del mercado que impone el consumismo y demás 
problemas; no obstante, como diría Camps, es hora de creer en la educación.  
Si apuntamos sistemáticamente a la educación ante cualquier situación conflict iva —
maltrato de la mujer, violencia callejera, vandalismo, falta de civismo—es porque no todo 
se resuelve legislando. Las leyes no transforman la realidad si no van acompañadas de la 
voluntad de las personas que, en definitiva, tienen que aplicar las leyes y hacerlas cumplir 
correctamente. Crear personas responsables es una de las finalidades de la educación (2008, 
p.16).
Por su parte, Hitchman, Machado y Panol (2012) determinan que: 
El sistema de valores está directamente vinculado por la forma de la sociedad, lo que 
asegura que al cambiar las relaciones sociales, y sobre todo las económicas, se establezcan 
nuevos valores, y que tenga una tenaz lucha ideológica, por lo que el maestro debe tener en 
cuenta en sus clases hacer consciente a sus estudiantes de lo correcto y lo incorrecto en cada 
una de sus acciones (p. 428).  
De esta forma, la ausencia de valores—específicamente, el respeto—entre los jóvenes, es 
un problema complejo, multifactorial, que se relaciona con aspectos tales como la violenc ia 
intrafamiliar, la situación económica y el nivel educativo de una sociedad. Por tanto, el docente 
tiene la responsabilidad de contribuir en esta tarea de promoción de valores éticos, pero no es el 
único actor, y no podrá, en consecuencia, operar un verdadero cambio, mientras las estructuras 
sociales de desigualdad y violencia continúen vigentes. 
Conclusiones 
Luego de haber analizado los resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de esta 
universidad, se puede concluir que la mayor parte de ellos se identifica con el valor “respeto”, el 
mismo que es considerado por diversos autores como uno de los principales en la vida de todo ser 
humano y el cual debe practicarse en todo momento para una sana convivencia con la sociedad. 
Aunque los resultados arrojan una postura cercana a la práctica de este valor, es elementa l 
señalar que esto no se refleja con el porcentaje de prácticas éticas en los universitarios, pues la 
respuesta de gran parte de ellos evidencia un espacio de duda en aplicarlos de forma continua.  
Se vive así en tiempos en los que se pretende que todo se permita, si es que corresponde al 
bienestar personal. A la vez, los niveles de intolerancia se agudizan, dando un panorama por demás 
complejo de una sociedad fragmentada y que vive, desde ambos extremos, las consecuencias al 
enfrentar elevados índices de violencia. Esto produce una sociedad urgida de la intervención activa 
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y efectiva de sus instituciones, lo que demuestra que no está de más promover el respeto en los 
estudiantes universitarios, ya que ellos son los que llevan en sus manos el camino hacia una vida 
profesional exitosa. Por el contrario, si no hay respeto, se carece de todos los demás valores, por lo 
que hace a un individuo pobre en su persona. 
Ser una persona con valores tiene como consecuencia que se abran muchas puertas en la 
vida, oportunidades que no a cualquiera se le presentan ya que tenerlos y practicarlos realmente, 
habla bien de uno mismo y puede ser el ejemplo o la inspiración de alguien más. El éxito no se 
obtiene solamente con inteligencia y trabajo arduo, con valores es mayor la posibilidad de 
conseguirlo.  
Los jóvenes necesitan unir esfuerzos, reforzar ideas y establecer planes de acción para un 
beneficio mutuo. Es urgente que los estudiantes se respeten a sí mismos y se proyecten en el futuro, 
de aceptar la idiosincrasia de los demás, de comunicarse correctamente, de no dañar la integr idad 
física y emocional de sus compañeros, se debe valorar el cumplimiento de las normas y reforzarlas 
con mayor autonomía y todos los agentes sociales deben ser dialogantes, firmes, afectivos y éticos.  
Por tanto, el presente trabajo se ocupa de la educación, pero es claro que no se trata de 
proyectos parcelados, sino que todos los órdenes sociales deberían integrarse en un todo que busque 
romper con este esquema. No es el objetivo de este trabajo dar cuenta de la inseguridad en el país, 
sólo se han mencionado dos de los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad, para ubicar 
en contexto el papel de la educación. 
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